









































































名称 英名 (ha) 設立年 備考
1 アビスコ Abisko 7,700 1909
2 アンソ Ängsö 190 1909
3 アズネン Åsnen 1,868 2018
4 ビョルンアンデット Björnlandet 1,130 1991
5 ブラ・ブアーゴ Blå Jungfrun 198 1926
6 ダルビー・ソテルスコグ Dalby Söderskog 36 1918
7 ジュロ Djurö 2,325 1991
8 フォルネボフヤレデン Färnebofjärden 10,100 1998
9 フルフジャレット Fulufjället 38,500 2002
10 ガルフィタン Garphyttan 111 1909
11 ゴッカ・サンドン Gotska Sandön 4,490 1909
12 ハムラ Hamra 1,400 1909
13 ハパランド・スカルガード Haparanda Skärgård 6,000 1995
14 コスター・シャト Kosterhavet 39,450 2009 海中公園
15 マドゥス Muddus 49,340 1942 世界遺産
16 ノース・クヴィル Norra Kvill 114 1927
17 パジェランタ/バジェランダ Padjelanta / Badjelánnda 198,400 1962 世界遺産
18 ピーリエカイセ Pieljekaise 15,340 1909
19 ソンファレット Sonfjället 10,300 1909
20 サレク Sarek 197,000 1909
21 スクールフォレスト Skuleskogen 3,062 1984 世界遺産
22 ソデラセン Söderåsens 1,625 2001
23 ストーンヘッド Stenshuvud 390 1986
24 グレート・ジョファレットストゥーア・ムオルケ
Stora Sjöfallets
Stour Muorkke 127,800 1909
25 ストア・モセ Store Mosse 7,850 1982
26 ティブデン Tiveden 1,350 1983
27 トフシングバレー Töfsingdalen 1,615 1930
28 トリスティック Tresticklan 2,897 1996
29 ティレスタ Tyresta 2,000 1993
30 ヴァドヴェチャッカ Vadvetjåkka 2,630 1920
（出典：Swedish Environmental Protection Agency, 2019）
表 I-2　国立公園候補地
名前 英名 郡名
1 タヴヴァヴオマ Tavvavuoma ノルボッテン
2 ケブネカイセ Kebnekaise ノルボッテン
3 バラダレン・シラーナ・ヘラグ Vålådalen-Sylarna-Helags イェムトランド
4 ブライクジャレット Blaikfjället ヴェステルボッテン
5 バテトゥスク Bästeträsk ゴットランド
6 レイボ Reivo ノルボッテン
7 ビンデルファレン Vindelfjällen ヴェステルボッテン
8 ローゲン・ユトゥルスラッテン Rogan Juttulslatten ダーラナ＆イェムトランド
9 コパンゲン Koppangen ダーラナ
10 南島諸島 Nämdö archipelago ストックホルム
11 ザンクト・アンア Sankt Anna オスターゴットランド




















































































































































































































































慣習及び状態』“Illustrations of the manners, customs, 
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